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いる庶民信用銀行（bank perkreditan rakyat: BPR）がある。イスラーム商業
銀行としては，銀行法改正に先立つ 1991 年にインドネシア・ムアマラッ
ト銀行（Bank Muamalat Indonesia）が創業し，翌 1992 年にスハルト時代の
インドネシアにおける唯一のイスラーム商業銀行として業務を開始した。
庶民信用銀行のなかでも 1991 年からシャリーアに則ったイスラーム庶民





























2009 年末時点で，インドネシアの商業銀行は 121 行あるが，そのうち
イスラーム専業銀行は 6 行（支店数 711 店）あり，25 の商業銀行がイスラー
ム金融を専門に扱う部門イスラーム・ビジネス・ユニット（イスラミック・
ウィンドウ）を設置してイスラーム金融商品を取り扱っている（287 支店）。
イスラーム庶民信用銀行は 138 行（225 支店）ある。2005 年にはこれらの
銀行の支店数の合計は 550 支店であったが，過去 4 年間で支店の総数は 2
倍以上と急速に拡大している。
図 1 は，近年のイスラーム銀行数の推移と貸出量の推移である。2002






















に 2003 年末にインドネシア政府は，アジア通貨危機時に受けた IMF から
の融資を完済し，海外の援助に頼らず自立的な財政政策に舵を切った。そ
のため財政赤字をまかなう資金源を確保する必要があり，資金調達の多様
図 1　イスラーム銀行の拡大（2003 ～ 2009 年）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2005 2006 2007 2008 2009
ムダーラバ 20.5 11.4 15.8 19.4 22.2 
ムシャーラカ 12.5 19.9 20.0 16.2 14.1 
ムラーバハ 62.3 61.7 59.2 58.9 56.1 
サラーム 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
イスティスナー 1.9 1.6 1.3 1.0 0.9 
イジャーラ 2.1 4.1 1.8 2.0 2.8 
カルド 0.8 1.2 1.9 2.5 3.9 


























2009 年 4 月に 6.5 億米ドル（7 兆ルピア）を発行した。条件は，期間 5 年（2014









企業によるイスラーム債の発行も堅調である。2009 年 12 月時点での事
業債の発行残高 88.6 兆ルピアのうち 5.3 兆ルピア（6.0％）がイスラーム債
である。既存発行総数 234 件のうち 28 件（12％）を占める。2009 年に限っ
てみると，発行件数は 74 件中 14 件（18.9％）がイスラーム債であり，金
額では 29.4 兆ルピアのうち 2 兆ルピア（6.7％）であった。契約の種類と
しては，14 件の中ムダーラバ契約での発行は 3 件で，残りはすべてイジャー
ラ契約によるものであった。イスラーム債と一般事業債の償還期間を比較
するとイスラーム債の平均期間は 4.5 年，一般事業債は 3.8 年，中央値で
















は 16 社である。2009 年 6 月時点でのファイナンス会社の融資総額 161.8 兆
ルピアのうち，イスラーム・ファイナンス会社の割合は 10％程度である（2009














Nasional Syariah: DNS）である。DNS はインドネシア最大のイスラーム団





ることをその任務とする。DNS は，36 名の委員からなる理事会および 21
人の委員からなる事務局で構成されている。イスラーム金融取引に関する
ファトワーは要求払い預金に関する第 1 号が 2000 年 4 月 1 日に出されて





















在しなかったが，2002 年 5 月にようやくイスラーム金融会計基準（2002





いという批判があったため，2007 年に 6 つの独立した会計基準が導入され
















る。インドネシアでは，2009 年 9 月に，付加価値税および奢侈税法が改



































































































50％を超える銀行であるが，その他の銀行も 2008 年の法律の発効から 15
年以内にユニットをスピン・オフして子会社化しなければならない。これ











































2007 年 10 月には中小企業向け少額融資の促進を目的とした，庶民事業資
金（Kredit Usaha Rakyat: KUR）プログラムを導入した。これは，プログラ










品を扱うイスラーム庶民信用銀行は現在 128 行である。約 1800 行ある庶































































































（出所）インドネシア銀行，Islamic Banking Statistics，2010 年 3 月号。
( 単位：百万ルピア）
2005 2006 2007 2008 2009
銀行数 92 105 114 131 138
資産額 586 896 1,216 1,693 2,124
貸出額 417 616 891 1,257 1,590
全庶民信用銀行に占める割合（資産） 2.9% 3.9% 4.4% 5.2% 5.7%































































さらに，インドネシアでは BMT（Baitul Mal Wa Tamwil）というセミフォー
マルなイスラームマイクロファイナンス実施機関の活動が活発である。現






























たす機関としては 1993 年に設立された Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
（BAMUI）は存在するが，この機関は金融分野に明るいとはいえず，改善
の余地がある。また，イスラーム金融普及のためのイスラーム金融情報セ





























































(1)　国内イスラーム国債に対する市場の需要は旺盛で 5 兆ルピアの予定に対して 8
兆ルピアの応札があった。しかし政府は予定額を引き上げることなく 4.69 兆ル
ピアの発行を行った。
(2)　2 トランシェの発行で，シリーズ FR0003 は，5270 億ルピア，償還期限 2015 年，
利回り 9.68％，シリーズ FR0004 は 5500 億ルピア償還期限 2013 年，利回り 9.4％。




PSAK No.103（サラーム会計），PSAK No.104（イスティスナー会計），PSAK 
No.105（ムダーラバ会計），PSAK No.106（ムシャーラカ会計）。これらの基準は
2008 年 1 月 1 日より適用。
(5)　BNI（Bank Negara Indonesia）は 2008 年にイスラーム・ビジネス・ユニットを
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